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1. Politische und institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionelles 
Problemi politici e  istituzionali 
Politieke  en institutionele vraagstukken 
ABEN,  H. J. M.: Les Difficultés de laC. E. C.A. 
(L'Opinion Européenne,n° 10, octobre 1966, p,  656-658). 
2.  - ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE  FRANCE.  Barreau· 
de  Paris. Paris: Le Droit communautaire, droit national.  (Rap-
ports  du) Colloque des 9,  10 et 11 juin 1966.  (1-3). 
(S.l.,  1966).  3 fasc.  (multigr.)  4° 
(1).  Sources,  institutions et objectifs du droit communautaire. 
Rapp.  introductif de J. C.  Goldsmith.  62  p. 
(2).  Contrats et droit communautaire.  Rapp.  de Frédéric Chartier. 
51,  VIII p. 
(3).  Juridictions nationales et juridictions communautaires.  Rapp. 
de Jean-Louis Delvolvé.  59 p. 
(18. 649) 
3.  - BEBR, Gerhard: Acts of representatives of the Governments of the 
Member States. 
4.  -
(Sociaal-Economische Wetgeving,  n° 10,  oktober 1966,  p. 529-545). 
BEBR, Gerhard: Rule of law within the European Communities. Lec-
tures delivered on February 24,  25  and 26,  1965  at the Institut 
d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles. 
(Bruxelles, Clarence Denis,  s. d.).  33 p.  8° 
(Cycle d'enseignement complémentaire,  11). 
(18. 549) 
5.  - BERNIN!, Giorgio: Il Ravvicinamento delle legislazioni. 
(Centre International d'Etudes et de Documentation sur les Commu-
nautés Européennes.  Milan: IV
0  corso di diritto e  di economia delle 
Comunità Europee.  Milano,  1966.  p.  95-112). 
(18. 245) 
6.  - BERRI,  Mario: Il Giudizio incident  ale nel procedimento davanti al 
giudice ordinario. 
(Rivista di Diritto Europeo,  n° 3,  luglio-settembre 1966,  p.  173-
184). 
7.  - BERRIOS MARTINE Z ,  Ruben A. : The Nature and functioning of 
article 177 of the Rome Treaty.  , 
(JournalofCommon :Market Studies,n°2,December 1966,p.113-139). 
- 1 -8.  - BEYEN,  J. W.  : Van politieke naar economische integratie. 
(Nieuw Europa,  no  11,  November 1966,  p.  168-170,  180)_. 
9,  - BLAISSE,  P. A.  : De toekomst van de  N.A.T.O.  en de Atlantische 
samenwerking. 
10.  -
(Internationale Spectator,  no  17,  8 oktober 1966,  p.  1209-1241). 
BOULOUIS,  Jean: Cour de Justice des Communautés Européennes. 
(Annuaire français de droit international.  T  .  11. 1965.  Paris, 1966  .. 
p.  333-352). 
(R. 7887) 
11.  BURG,  L. J. van den : De Nederlandse rechter en het gemeenschaps-
recht. 
12.  -
13.  -
14.  -
15.  -
(Sociaal Economische Wetgeving,  no 8,  augustus 1966,  p.  443-446). 
CAMPS,  Miriam : European unification in the Sixties : from the veto 
to the crisis.  Publ. for the Council on Foreign Relations. 
New York (etc.),  McGraw-Hill,  (1966).  XII,  273  p.  8° 
(The Atlantic policy studies). 
(18. 794)  (bibliographie) 
CATALANO,  Nicola : Elementi istituzionali di diritto comunitario. 
(Centre International d'Etudes et de Documentation sur les Commu-
nautés Européennes.  Milan : IVo  corso di diritto e  di economia del-
le Comunità Europee.  Milano,  1966.  p.  29-94). 
(18. 245) 
CHITI-BATELLI,  Andrea: Pour'un renouvellement de l'action fédé-
raliste. 
Rome,  1959- .  (multigr.)  4o 
20 : Vingt ans après : Quelques réflexions sur les rapports au Con-
grès de Turin.  (Turin,  XI Congrès du M. F. E. ,  3 0 octobre -
1er novembre 1966).  1 : Premier rapport : La stratégie de la 
lutte pour 1  'Europe.  1966.  24  p. 
21  : Vingt ans après : Quelques réflexions sur . . . .  2 : Introduction 
au 2e et au 3e rapports : 1  'Europe, 1  'Afrique,  le Tiers-Monde-
Europe 1965.  Nouvelle stratégie atlantique et défense de 1  'Eu-
rope.  La politique étrangère et interne de la Fédération euro-
péenne.  Qu'est-ce que le supranational?  1966.  VII,  49 p. 
(12. 910) 
CORN,  E, J,  : Zur Vorlagepflicht von Schiedsgerichten an den Euro-
paischen Gerichtshof. 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters,  no  21,  15.  Novem-
ber 1966,  p.  431-433). 
- 2-16.  -
17.  -
18.  -
19.  -
20.  -
21.  -
22.  -
23.  -
24.  -
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DECISION DANS  LES OR-
GANISATIONS EUROPEENNES.  1966.  Lyon : Actes du Colloque ••• 
org.  par 1  'Institut d'Etudes Politiques de 1  'Université de Lyon et 
1  'Association pour le Développement de la Science Politique Euro-
péenne.  Lyon,  11-12 novembre 1966. 
Lyon,  1966.  34 fasc.  (multigr.)  41 
(18. 708) 
COMMUNAUTES EUROPEENNES.  Conseils (Secrétariat). Bruxel-
les : Aperçu sur les activités des Conseils .••• 
(S. 1. ),  1960- 8° 
12.  Avril 1965 - décembre 1965.  (1966).  148  p. 
(18. 406) 
DAEUBLER,  Wolfgang :Die Delegation von Rechtsetzungsbefugnis-
sen im Recht der EWG. 
(Deutsches Verwaltungsblatt,  no  18,  15.  September 1966,  p.  660-
664). 
DETTER,  Ingrid : Law making by international organizations. 
Stockholm,  Norstedt & Soner,  (1965).  353  p.  8° 
(18. 623)  (bibliographie) 
DUBESSY,  Michel : Prospérité économique et carence politique. 
(Education Européenne, no 43,  novembre-décembre 1966,  p.  3-5 
ERICHSEN,  Hans-Uwe : Nationales und Gemeinschaftsinteresse 
in der Willensbildung der Montanunion und der EWG. 
(Die Oeffentliche Verwaltung,  no  19-20,  Oktober 1966,  p. 684-694). 
ERICHSEN,  Hans-Uwe : Das Verhaltnis von Hoher  Behorde und 
Besonderem Ministerrat nach dem Vertrage über die Griindung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 
(Hamburg),  Hansischer Gildenverl.,  1966.  X,  297 p.  8° 
(Kiel  er rechtswissenschaftliche Abhandlungen,  6). 
(18. 700)  (bibliographie) 
EUROPAEISCHE (Die) Wirtschaftsgemeinschaft nach der Krise. 
(Europa-Archiv,  no  21,  10.  November 1966,  p.  D 555-D 570). 
EVERLING,  Ulrich: Legal problems of the common commercial 
policy in the European Economie Community. 
(Common Market Law Review,  no  2,  September 1966,  p.  141-165), 
- 3-25.  -
26.  -
27.  -
2g.  -
29.  -
30.  -
31.  -
32.  -
33.  -
FLEINER,  Thomas :Die Kleinstaaten in den Staatenverbindungen 
des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Zürich,  Polygraph.  Verl.,  (1966).  3g4  p.  go 
(Zürcher Studien zum internationalen Recht,  3g). 
(5436)  (bibliographie) 
GORI,  Paolo : Aspetti del sistema processuale davanti alla Corte 
di Giustizia delle Comunità Europee. 
(Centre International d'Etudes et de Documentation sur les Com-
munautés Européennes.  Milan : IV
0  corso di diritto e  di economia 
delle Comunità Europee.  Milano,  1966.  p.  165-193). 
GOZARD,  Gilles : La Supranationalité de laC. E. E. 
(Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à 
1  'Etranger,  no  5,  septembre-octobre 1966,  p.  gg4-917). 
HEATH  COTE,  Nina : The crisis of European supranationality. 
(Journal of Common Market Studies,  no  2,  December 1966,  p.  140-
171). 
HELLMANN,  Rainer : E. W. G. -Kommission : Dynamo der Wirt-
schaftsintegration. 
(Der Volkswirt,  no  46,  1g.  November 1966.,  p.  2236-2237). 
HOVEY Jr., J. Allan : The Superparliaments.  Interparliamentary 
consultation and Atlantic cooperation. 
New York (etc.),  Praeger,  (1966).  XIV,  202 p.  go 
(Praeger special studies in international politics and public affairs}. 
( 1g. g13}  (bibliographie) 
JUGE (Le) national et le droit communautaire.  Par A  .. M.  Donner 
(e. a.}.  Préf.  de I.  Samkalden 
Leyde,  Sijthoff; Bruxelles,  Larcier,  1966,  II,  131 p.  go 
(Intégration européenne,  6). 
(1g. 742}  (notes bibliogr.) 
LASSALLE,  Claude : Les problèmes posés par la fusion des Com-
munautés européennes.  Cours ••• 
Paris, Association des Etudes Internationales,  (1966}.  109 p. 
(  mul  tigr. )  4  o 
(Université de Paris.  Institut des Hautes Etudes Internationales. 
(1965-1966) 
{1g. 667)  (bibliographie) 
LE BRETON,  Jean-Marie : L'Avenir des assemblées européennes. 
(Analyse &  Prévision,  no  6,  décembre 1966,  p.  907-921). 
-4-34.  -
35.  -
36.  -
37.  -
38.  -
39.  -
40.  -
41.  -
42.  -
43.  -
LECANUET,  Jean: Vortrag (von)  Senator Jean Lecanuet  •.•• ,  auf 
Einladung d.  Dt.  Rates d.  Europaischen Bewegung in Bonn am 
15.  Juni 1966 •••• 
(8.1,  1966).  16p.  8° 
(18. 609) 
LINDBERG,  Léon N.  : Integration as a source of stress on the 
European Community system. 
(International Organization,  no  2,  Spring 1966,  p.  233-265). 
MARC,  Alexandre : Le Réformisme européen  à  1  'épreuve. 
(L'Europe en Formation,  no  80,  novembre 1966,  p.  1-4). 
MEGRET,  Jacques :La Fusion des exécutifs des Communautés 
européennes. 
(Annuaire français de droit international.  T.  11. 1965.  Paris, 
1966.  p.  692-709). 
(R.  7887) 
MEUWISSEN,  D. H. M.  :De Rechtsgevolgen van de conventie van 
Rome voor de Europese Gemeenschappen. 
(Ars Aequi,  no  8,  1966,  p.  303-318). 
NA TIL  LI,  Michele Ferdinando : La Terza dimensione del diritto. 
Conferenza tenuta in Roma il 7 aprile 1966. • • •  sotto gli auspici del 
Comitato Italiano Atlantico. 
(Roma,  Ti  p.  Italiano,  1966).  21 p.  8° 
(18. 608) 
NEUNREITHER,  Karlheinz : Das Parlementarische Element im 
Entscheidungsprozess der Europaischen Gemeinschaften. 
(Europa-Archiv,  no  22,  25.  November 1966,  p.  811-821). 
OPHUELS,  c. F.  :Die Mehrheitsbeschlüsse der Rate in den Euro-
paischen Gemeinschaften. 
(Europarecht,  no  3,  1966,  p.  193-229). 
OWEN,  Richard Ewan : United States of Europe : a twentieth-cen-
tury challenge to nationalism.  Dissertation •••. 
(Ann Arbor,  Michigan,  Univ.  Microfilms,  1965).  XIII,  761 p. 
(multigr.)  8  o 
(Thèse,  Uni  v.  Los Angeles.  1964). 
(18. 620)  (bibliographie) 
r., 1'ERNOSTRO,  Sandro: Sospinto da piu parti Erhard sta tramon-
tando ma manca il successore. 
(Esteri,  n°  20,  31 ottobre - 15 novembre 1966,  p.  13-15). 
- 5-44.  -
45.  -
46.  -
47.  -
48.  -
49.  -
50.  -
51.  -
52.  -
53.  -
PEDINI,  Mario : L'Unification socialiste et la politique extérieure 
italien'nP.. 
(Centre d'Informations Internationales.  Paris : Bulletin,  no  34, 
28 Q'CtObre  1966,  p.  1-3}. 
PESCATORE,  Pierre : Remarques sur la nature juridique des ''dé-
cisions  des représentants des Etats membres réunis au sein du 
Conseil". 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  no  10,  Oktober 1966,  p.  579-586). 
PETZOLD,  HerhP-rt : Die Gewaltenteihing in den europaischen Ge-
meinschaften. 
Gottingen,  Inst.  f.  Volkerrecht d.  Univ.  Gottingen,  1966.  XLVII, 
272 p,  8° 
(Studien zum international  en Wirtschaftsrecht und Atomenergierecht, 
26). 
(18.  710)  (bibliographie) 
QUELLE Europe ? 
(Le Fédéraliste,  no  1,  aoO.t  1966,  p.  30-37). 
REUTER,  Paul : L'Evolution juridique du droit communautaire. 
(Centre International d'Etudes et de Documentation sur les Commu-
nautés Européennes.  Milan : rvo corso di diritto e  di economia 
delle Comunità Europee.  Milano,  1966.  p.  195-222). 
(18. 245) 
ROESSLE,  Wolfgang: Le  Parlement Européen s'interroge. 
(Lettre de 1  '0. C. I. P. E.,  no  39,  décembre 1966,  p.  199-201). 
ROLE (Le) des questions écrites au Parlement Européen : l'exem-
ple de  M.  Vredeling. 
(Revue du Marché Commun,  no  95,  octobre 1966,  p.  750-754). 
SCHERMERS,  H. G.  : Besluiten van de vertegenwoordigers der lid-
staten; gemeenschapsrecht ? 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  no  10,  oktober 1966,  p.  545-579). 
SEI tesi per la creazione di una sinistra europea. 
(Iniziativa Europea,  no  88,  ottobre 1966,  p.  1-4). 
SELVAGGI,  Carlo: I Ricorsi dei privati contro gli atti della 
C.E.E. 
(Rivista di Diritto Europeo,  no  3,  luglio-settembre 1966,  p.  185-
196}. 
- 6-54.  -
55.  -
56.  -
57.  -
58.  -
59.  -
60.  -
61.  -
62.  -
SIMON,  Manfred  : Du  droit  européen au droit mondial. 
(La Vie Judiciaire,  10-15 octobre 1966,  p.  10-11). 
(D.  18. 674) 
SIMSON,  Werner von : Zur Kritik am Rechtsschutz in den Europai-
schen Gemeinschaften. 
(Deutsches Verwaltungsblatt,  no  18,  15.  Septeniber 1966,  p.  653-
660). 
SPINELLI,  Altiero : Ein "Europaisches Europa" : Foderation oder 
Konfôderation? 
(Otto-Suhr-Institut an der Freien Universitat Berlin: Nationale Sou-
veranitat oder übernationale Integration?  Berlin,  1966.  p.  42-56). 
(18. 696) 
STELLINGA,  J. R.  : Supranationaal recht en staatsrecht. 
(Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht,  no  4, juli-
augustus 1966,  p.  195-198). 
(18. 602) 
STRAUSS,  Franz Josef : Ansprache ..• vor der Christlich-Demo-
kratischen Fraktion des Europaischen Parlaments am 6.  Oktober 
1966 im Maximilianeum,  München. 
(S. 1. ),  1966.  18  p.  (multigr.)  4° 
(18. 675) 
TALLON,  Denis : Le Droit communautaire : réalités et illusions. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  6,  1966,  p.  571-582). 
UNIVERSITE.  Amsterdam.  Europa Instituut :De Invloed van het 
Europe  se Parlement,  Overzicht van voorstellen tot versterking  van 
het Europese Parlement. 
Deventer,  Kluwer,  1966.  79 p., tabl.  8° 
(Europe  se monografieën,  8). 
(18. 775)  (notes bibliogr.) 
UNIVERSITE.  Leyde.  Europa Instituut :  De Rechtsorde der Euro-
pese Gemeenschappen tussen het internationale en het nationale 
recht.  (Par) H.F.  van Panhuys (e. a.) 
Deventer,  Kluwer,  1966.  192 p.  8° 
(Europe  se monografieën,  6). 
(18. 747)  (bibliographie) 
VERMEYLEN,  Pierre : Les Partis socialistes devant 1  'intégration 
européenne. 
Heule,  Ed.  U. G. A.,  1966,  19 p.  1 ill.,  8° 
- 7 -63.  -
64.  -
(Université Internationale de Sciences Comparées.  Centre lnterna:-
tional d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg,  Con-
férences,  1966). 
(18. 644) 
WERNER,  Pierre : La Politique étrangère du Grand-Duché de 
Luxembourg. 
(Luxembourg.  Ministère d'Etat.  Service  Information et Presse: 
Bulletin de Documentation,  no  14,  18  novembre 1966,  p.  3-11). 
WEYER,  A. L.  : Die EWG im Jahre 1966. 
(Europa,  no  11,  November 1966,  p.  31-33). 
- 8-65.  -
66.  -
67.  -
68.  -
69.  -
70.  -
71.  -
72.  -
73.  -
2.  Wirtschafts- und Finanzfragen 
Questions économiques et financières 
Problemi economici e finanziari 
Economische en financiële vraagstukken 
ACTION (L') et les cadres d'intervention de la Chambre de Com-
merce et d'Industrie de Marseille en matière d'aménagement de 
zones industrielles. 
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille : Revue men-
suelle,  n° 782,  décembre 1966, p.  712-738). 
ADENOT,  Jean-Noël : Activités et perspectives de l'industrie aéro-
nautique et spatiale (1965-1966). 
(L'Usine Nouvelle,  n° 45,  10 novembre 1966, p.  20-24). 
AFFAIRES (Les) américaines dans l'Europe nouvelle.  (Business 
Week,  7 mai 1966). 
(Problèmes Economiques, n° 979,  6 octobre 1966,  p.  13-20). 
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